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Resumo: Neste trabalho aborda-se acerca do envelhecimento populacional e seus 
impactos no mercado de trabalho brasileiro. Para tanto utilizou-se de pesquisa qualitativa, 
bibliográfica, além de coleta de dados diversos a cerca do tema pesquisado. Na primeira 
parte d trabalho é apresentado dados referente ao fenômeno de envelhecimento da 
população mundial e brasileira. Na sequência buscou-se trazer a relação entre 
envelhecimento e o mercado de trabalho. Na terceira parte conclui-se que características 
como menor estudo, dificuldade de adaptação a mudanças e capacidade de trabalho faz 
com que o idoso tenha dificuldade de permanecer no mercado de trabalho. 
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